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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA EMPAT soalan.
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1. (a) Diberi matriks
o=l '. :l ,=l?o i9l
L- 4 sl Lr2 _ r3_l
Cari (i) 6A +7 B (ii) AB
(20/100)
(b) (D Diberi matriks A=(aij),,n. Tunjukkan bahawa A+Ar adalah simetri dan
A- Ar adalah simetri pencong.
(iD Dapatkan satu matrik simetri 5 dan satu matrik simetri pencong P sedemikian
hingga
f r z 3f
s+p=l+ s 6ltlL78eJ
(40/100)
[r t ol(c) Diberimatriks,=|o t ol.
12 0 r_l
l" u 'l(i) Dapatkansemuamarriks A--ld , f lsedemikianhingga AB=BA.
Lt h il
(ii) Dapatkan satu matriks ,q = (o,i\,, sedemikian hingga A2 = B.
(40/r00)
2. (a) Diberi matriks
[r z 3 4ll0 | 2 3lA=l I
l0 0 r 2l
Lo 0 0 l.l
Dapatkan (i) A-t , (ii) adj A
(30/100\
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(b) Nilaikanpenentu-penentuberikut:
(30/100)
(c) (D Cari syarat-syarat bagi a supaya sistem persamaan berikut konsisten
ax*Y*7=l
x+aY+ Z=l
x*y+az=l
(ii) Dapatkan penyelesaian bagi sistem persurmaan bahagian (i)'
(40/100)
3. (a) Bagi setiap bahagian berikut, tentukan sama ada subset yang diberi itu merupakan
subruang bagi .ts3.
(i) 5 ={1o,o,r)la+b+c=0 dan a,b,c e R}
(ii) 7 ={1o,U,r)l a+b+c=1 dan a,b,c e R}
(20/100)
(b) Tentukan sama ada set v ={f"l f x,y e R} O".rurnu dengan operasi penambahanllvl' )
dan pendaraban skalar berikut merupakan suatu ruang vektor:
[;]. [;;]= [;l:;]
"t;l= [;']
Q0/100)
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(c) Diberi vektor v=(1,2,3,4), u1=(1,1,1,-l), u2=(1,1,-1,1), q=(1,-1,1,1), dan
ua 
-- 
(2,3,4,5) . Adakah v di dalam subruang yang direntangi oleh lur, u2,41 .
Adakahset {rrl, u2,u3,uo} merentangi R4.
(40/100)
(c) Diberi matriks
[r z o -rle=lz 6 _3 _31
f:10 -6 -sl
(i) Apakah ruang nol n(A) bagt A?(ii) Cari suatu asas dan dimensi z(A).(iii) Dapatkan suatu asas ruang baris A dan suatu asas ruang lajur A.
(s0/100)
4. (a) Diberivektor ur=(1,4,5), uz=Q,6,7), u3=G,l},lz) dan uo=$2,14,16). Cai'
suatu subset dari {u1, u2, u3, u4l yang tidak bersandar linear dan merentangi ruang
vektor yang direntangi oleh set {r1, u2, t\, u4l .
(20/100)
(b) Diberi matriks
(30/100)
(ii) Terangkan mengapa A terpepenjurukan. Dapatkan suatu matriks tak singular
P dan suatu matriks pepenjuru D sedemikian hingga P-lAP = D.
(30/100)
(c) Nyatakan teorem Cayley-Hamilton dan ilustrasikan dengan menggunakan matriks
fr t tlA=10 2 3l
[oo4l
lz t tlA=11 2 tl
Ir I z)
(i) Cari semua nilai eigen bagi A dan suatu asas setiap ruang eigen.
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(20/r00)
